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ABSTRAK 
Komsiyatun, S.Pd 
NIM: S431408001 
 
IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 12 
DALAM LAPORAN OPERASIONAL 
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui 
implementasi PSAP nomor 12 dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota 
Surakarta tahun 2015; (2) Untuk mengetahui keunggulan penyusunan Laporan 
Operasional Pemerintah Kota Surakarta tahun 2015; (3) Untuk mengetahui 
kendala yang dihadapi selama penerapan PSAP nomor 12 dalam Laporan 
Operasional Pemerintah Kota Surakarta tahun 2015; dan (4) Memberikan 
penjelasan solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan PSAP nomor 12 
dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Surakarta tahun 2015. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ini yaitu kepala dan staf bidang akuntansi dan sub bagian keuangan dari 8 SKPD 
di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang diwakili dengan jumlah 20 orang. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, obsevasi, dan 
dokumentasi. Sumber data berasal dari wawancara dengan 20 informan, 
observasi, serta dokumen-dokumen terkait. Teknik analisis data kualitatif 
menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan pengambilan simpulan. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk 
menjamin validitas data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAP nomor 12 dalam 
Laporan Operasional Pemerintah Kota Surakarta belum diterapkan secara 
maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai kendala berikut: (1) Kemampuan dan 
latar belakang pendidikan sumber daya manusia; (2) Masalah teknis aplikasi; (3) 
Masih diberlakukannya sistem akuntansi kas untuk aktivitas berbasis anggaran; 
dan (4) Kebijakan mutasi rutin pegawai. 
 
 
Kata Kunci: Implementasi, PSAP Nomor 12 tahun 2010, Laporan Operasional 
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ABSTRACT 
Komsiyatun, S.Pd 
NIM: S431408001 
 
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENTAL ACCOUNTING 
STANDARD STATEMENT NUMBER: 12 IN THE OPERATIONAL 
REPORTING OF THE CITY GOVERNMENT OF SURAKARTA 2015 
 
The objectives of this research are: (1) to investigate the implementation of 
Governmental Accounting Standard Statement Number: 12 of 2010 in the 
Operational Reporting of the City Government of Surakarta 2015; (2) to 
investigate the excellences of operation of the operational reporting of the City 
Government of Surakarta 2015; (3) to investigate the constraints encountered in 
the implementation of Governmental Accounting Standard Statement Number: 12 
of 2010 in the Operational Reporting of the City Government of Surakarta 2015; 
and (4) to offer solutions to deal with the constraints encountered in 
Governmental Accounting Standard Statement Number: 12 of 2010 in the 
Operational Reporting of the City Government of Surakarta 2015. 
This research used the descriptive qualitative method. Its subjects were 
Head and Staffs of Accounting Departments and Finance Sub-divisions of eight 
Local Work Units of the City Government of Surakarta, represented by 20 
persons. The data of the research were collected through in-depth interview, 
observation, and documentation. The data sources of the research were interviews 
with 20 informants, observations, and related documents. The data were validated 
by using the data source and data collection technique triangulations and were 
qualitatively analyzed by using the interactive model of analysis claimed by Miles 
and Huberman, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing.  
The results of research show that the implementation of Governmental 
Accounting Standard Statement Number: 12 of 2010 in the Operational Reporting 
of the City Government of Surakarta 2015 has not been implemented maximally 
due to the following constraints: (1) abilities and educational backgrounds of the 
prevailing human resources; (2) technical application problems; (3) the use of 
cash accounting for budged-based activities; and (4) the policy of personnel 
routine mutation. 
 
 
Keywords: Implementation, Governmental Accounting Standard Statement 
Number: 12 of 2010, Operational Reporting
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